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譜例２４：
aNituyi 
音取
(これは調子調べであり、タイム不定）
凶s呼亜｡～ αＺｅｍｐＯ 
ｅノ
/弓、
e」
/ｗﾐトゥレモロ
譜例２５：『音取』（擬構体）
＝＝■■■ 
「--0■■■■＝■■■■■■■￣￣■￣】■■■■■■■■■■■■■■。‐-口』
Ⅱ■－－－■■■■■■■■■I■■■■■■■■■■■■I■■■￣■■■Ⅱ■■ロ二二四戸■■■■■■
■ワ
■て巴■卯
■■■■■■■■■■■ 
乙一■Ⅱ■■￣￣■■■■￣■■■■■■■■￣＝■■■■■■■■■■■
と■■｡■■■Ⅱ■■■￣■￣￣戸一一＞l■■■
Ｐ回り－－
付
記
し
て
あ
る
。
つ
ま
り
、
演
奏
の
前
に
調
弦
と
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ
の
採
譜
は
譜
例
型
の
と
お
り
で
あ
（型）
ろ。こ
れ
ま
で
の
「
｜
段
」
「一一段」「五段」「三段」
の
復
元
が
正
し
け
れ
ば
、
「
音
取
』
の
復
元
も
喧
哨
の
筒
音
（
全
閉
穴
の
音
）
の
階
名
を
、
押
穴
位
と
と
も
に
変
化
さ
せ
る
方
法
で
試
み
て
み
る。以
上
は
、
筆
者
が
六
つ
の
琉
球
路
次
楽
の
源
流
に
関
し
て
探
索
を
試
み
た
も
の
で
あ
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ろ
。
諸
賢
の
ご
指
導
を
乞
う
。
【註】
（１）伊波普猷、東恩納寛惇、横山重編『琉球史料叢書』第１巻「琉球国由来記・巻四・事始・礼楽門二四」第
一一一七頁、井山書一房刊行、昭和三七（一九六二）年六月。
（２）山内盛彬『山内盛彬著作集（第２巻）』の「琉球王朝古謡秘曲研究二四路次楽』第二九八頁、沖縄タイム
ス社、一九九三年一一一月。
（
３
）
前
掲
（
２
）
、
第三○○、三○一頁。
（４）前掲（２）、第三○五頁。
（５）前掲（２）、第三○七頁。
（６）高景池伝譜、奨歩義編「昆曲伝統曲牌選』第一三頁、北京》人民音楽出版社、’九八一年一○月。もとの
調は正宮調のⅡＧだが、比較のため、⑪ⅡＤに移調した。
（７）前掲書、第二頁。
（８）原田舜雄訳注『郭汝霧重編使琉球録』第二七九頁、椿樹書林社、二○○○年。
（９）『那覇市史」資料篇第３巻の３、第三九頁、那覇市役所、’九七七年。
（、）前掲書、第１巻の３、第四二頁。
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（辺）前掲（２）、第三○八、
（ｕ）前掲（２）、第三○八頁。
（ｕ）前掲（２）、第
（通）前掲（２）、第
（田）前掲（６）、第二頁。
（肥）前掲（２）、第
（Ⅳ）前掲（２）、第
（皿）前掲（２）、第三○六頁
（羽）前掲（２）と、第三○六頁。
／■､ 
１８ 
、-／
前
掲
／￣、
６ 
、-／
○ 
（Ⅲ）前掲（２）、第
（幼）前掲（２）、第
（別）前掲（６）、第七五頁。
（四）前掲（６）、第七八～八○頁。
四
、
四頁。○ 、
○頁。 頁。、一
○九頁。
五頁。頁。頁。
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